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TEATRO NACION ALo 
^/eneróso Público , teniendo la experiencia de 
muchos años que recibís gratos las tareas que 
con respeto os he dedicado , sería muy culpable en 
mí que en el presente no se verificase, y mas quan-
do siempre publicará LORENZA sus 
primeros adelantamientos al suelo Granadino ; y 
así animada de los sentimientos que el dicho le 
ha inspirado , le ofrece para el día 29 del cor­
riente (destinado á su beneficio ) , una nueva fun­
ción dirigida en los términos siguientes : Después 
de una Sinfonía del mejor gusto , se executara la 
gran Tragedia en 5 actos , titulada : 
ESPAÑA RESTAURADA 
FOK EL VALOR DE PELAYO« 
El encarecer su mérito , es demás quando se ha­
lla colocada en las primeras de la Nación : conti­
nuará una preciosa Tonadilla; concluida , la Sra. 
Manuela Valero , y el Sr. José Cañete , baylarán el 
Bolero ,y el Zorongo; finalizando con el gracio­
sísimo Saynete , titulado 
ó SEA LAS FIGURAS DE RESORTES', iatermediado ce 
música. 7. 7 
La mayor satisfacción que en este día aguardo se 
cifra (ó amado pueblo) qu 
éxito en vuestro agrado ig 
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